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ночное время и в праздничные дни обеспечивает доступность аптечных услуг 
пациентам практически в режиме 24/7. Около 98 % населения стран ЕС отмечают, что 
они могут добраться до ближайшей аптеки в течении 30 минут, а 58 % населения 
имеют ближайшую аптеку в пределах 5 минут от работы или дома. Фармацевты в 
большинстве стран ЕС должны обеспечивать доступность помещений аптек для лиц с 
ограниченными физическими возможностями.  
Стоимость обязательных услуг фармацевтической опеки по отпуску ЛС 
включается в розничную цену ЛС или в фиксированный сбор по обслуживанию 
рецепта. В различных странах расходы за дополнительные услуги фармацевтической 
опеки могут оплачиваться муниципалитетами, больничными кассами, специальными 
фондами производителей ЛС, аптеками или аптечными, пациентами [1, с. 94]. 
Наиболее распространенными услугами в аптеках стран ЕС является отпуск ЛС 
пациентам по рецепту и без рецепта, являющийся обязательной услугой 
фармацевтической опеки, сбор ЛС с истекшим сроком годности, работа аптеки в 
ночное время и праздничные дни. 
Таким образом, большинство фармацевтических услуг в странах ЕС направлены 
на повышение качества фармацевтической опеки. 
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Зростання ролі управлінського консалтингу експорту медичних послуг 
обумовлено високими темпами зростання медичного туризму під впливом 
постіндустріалізації та глобалізації економіки. Постіндустріальна економіка 
передбачає випереджальний розвиток третинного сектору економіки, тобто сфери 
послуг, що, у свою чергу, впливає на випереджальні темпи зростання міжнародної 
торгівлі послуги порівняно з темпами зростання міжнародного обміну товарами. 
Більше того, у структурі самих послуг більшими темпами зростають чисто 
нематеріальні послуги, до яких належать медичні послуги. Інвестиції в людину, 
тривалість її життя стає найбільшою цінністю сучасності.  
Водночас на глобальному ринку розвивається та загострюється конкуренція між 
країнами та фірмами/лікувальними закладами за пацієнтів. Міжнародний туризм стає 
невід’ємним атрибутом глобалізації. Що спонукає громадян інших країн пред’являти 
попит на лікування або рекреаційні послуги в іншій країні, причому іноді тій, що 
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розташована дуже далеко? Аналіз свідчить, що першою причиною можна вважати 
ціновий чинники, тобто національну різницю у витратах виробництва та вартості 
лікування. Дійсно, у розвинених країнах вона стрімко зростає. Особливо цей тренд 
характерний для США. Так, за даними OECР, за період з 1980 по 2018 роки частка 
витрат на охорону здоров’я США у ВВП зросла майже у 2 рази (з 8,75 до 16,9 %) [1]. 
Останнє десятиліття уряд цієї країни навіть опікується стриманням витрат на 
лікування, виявляючи непродуктивну складову. 
Чому це відбувається? По-перше, бурхливо розвиваються нові медичні технології, 
які зазвичай дуже вартісні. Зростає ціна ліків, зокрема через зростання вартості 
наукових досліджень, монополістичну поведінку фармацевтичних ТНК, агресивний 
маркетинг на глобальному ринку. Крім того, велику роль відіграє старіння населення і 
поява нових геронтологічних захворювань. Живильним середовищем для зростання 
витрат є асиметрія інформації про якість медичних послуг для пацієнтів. Вона 
особливо розвинута на приватних ринках медичних послуг і дозволяє лікарям 
невиправдано збільшувати їх кількість, відповідно вартість лікування, яка стає 
перешкодою і для пацієнтів, і для їхніх роботодавців, і страхових структур.  
Ціновий чинник переключає попит громадян США на зарубіжне лікування. 
Медичне страхування покриває не повний обсяг витрат пацієнтів, отримання страховки 
часто обтяжене бюрократією і тяганиною. У європейському регіоні ціновий чинник 
теж спрацьовує, більше того ще одним фактором привабливості  медичних послуг за 
кордоном тут виступають величезні черги у лікарнях, у тому числі у Скандинавських 
країнах, де ціни на медичному ринку є фіксованими. Тому платоспроможні пацієнти, 
які знаходять місце лікування хронічної хвороби без листів очікування і дешевше, ніж 
у власних країнах у приватному секторі, віддають перевагу цим країнам.  
 За кордон їдуть також із метою протидії витоку конфіденційної інформації, 
особливо публічні жінки. Якість життя та бажання довше залишатися молодими 
стимулюють попит багатьох людей на косметологічні процедури, пластичну хірургію, 
стоматологічні та офтальмологічні послуги. Дуже затребуваними для жінок є програми 
зниження ваги, коригування обличчя і фігури. Зовнішній вид багатої жінки 
перетворюється на статтю витрат, яка подібна до витрат на відпочинок або 
дорогоцінності. Зростає попит на лікування безпліддя, затребувані також послуги з 
пологів. До цього слід додати етичну складову медичної практики: пацієнта 
приваблюють такі нюанси, як підвищена увага лікарів, їх персональна відповідальність 
докладні клінічні аналізи.  
Розвиток IT-технологій є ще одним фактором розвитку міжнародного бізнесу в 
охороні здоров’я. Він сприяє мінімізації асиметрії інформації про якість лікування, і, 
крім того, за допомогою on-line інформиації пацієнти можуть оцінити свою 
платоспроможність і обрати оптимальний варіант медичної подорожі.  
Ось чому на глобальному ринку зростає конкуренція за умови, які дозволяють 
надавати медичні послуги за нижчою ціною чи більшої якості для споживачів, а також 
пропонувати більший обіг цих послуг. Недарма,  охорона здоров’я є одним із стовпів 
Індексу глобальної конкурентоспроможності, який щорічно оновлюється. Можна 
стверджувати, що трактування охорони здоров’я як сфери, яка обмежена виключно 
певною територією, вже є застарілим.  
Глобальна конкуренція спонукає фірми або медичні заклади підвищувати 
економічну та соціальну ефективність своєї діяльності. Це стосується України також. 
Але проблема полягає у тому, що, як правило, головні лікарі є далекими від 
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справжнього менеджменту, який спрямований на прийняття вдалих, ефективних 
управлінських рішень в умовах дуже обмежених суспільних і приватних ресурсів. 
Проте така мета є неминучою. Тому передові фірми або керівники закладів, яким 
потрібен свіжий погляд на їх розвиток, звертаються до консалтингових компаній. 
Залучення зовнішнього консультанта для оцінки економічної ситуації на мікрорівні, 
проведення діагностики та вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності 
управління медичним закладом означає управлінський консалтинг в охороні здоров’я. 
Його впровадження є ефективним тоді, коли доходи від порад і допомоги 
перевищуватимуть витрати на залучення консультантів. 
Що стосується експорту медичних послуг, то для його стимулювання доцільніше 
звертатися до послуг консультантів-міжнародників у галузі управління. Чому? Тому 
що йдеться про міжнародний обмін послугами, коли на прийняття рішень впливають 
глобалізація та економічні процеси в охороні здоров’я, що відбуваються в іншій 
частині світової економіки. Професіонали формують умови для мобілізації світових 
ресурсів з метою зростання ефективності експорту послуг. Деякі консалтингові 
компанії  за своєю суттю є ТНК і можуть мати дочірні підприємства в Україні. Вони 
краще за вітчизняних консультантів обізнані у тенденціях розвитку міжнародної 
економіки, їх послуги відрізняються більшою унікальністю, ексклюзивністю, 
відповідністю якості до міжнародних стандартів. Вони володіють високим рівнем 
знань та інтелектуальних здібностей. Для консультантів-міжнародників характерно 
обов’язкове узгодження інтересів окремих надавачів медичних послуг зі світовими 
інтересами та інтересами іноземних клієнтів. Їх відмінною рисою є урахування крос-
культурної складової медичного бізнесу, балансу між національним і наднаціональним 
законодавствами. На макрорівні консультації з експорту послуг забезпечують 
структурну перебудову світового і національного експорту від сировинних до послуг; 
зменшують ризики від форс-мажору зовнішнього середовища, сприяють формуванню 
активного платіжного балансу і протидіють девальвації національної валюти. 
Які напрями експорту медичних і рекреаційних послуг зазвичай рекомендують 
міжнародні консультанти управлінцям з України з метою підвищення його 
ефективності? Це лікування торфовими і муловими грязями, радоновими і 
мінеральними водами різного хімічного складу. Зростає попит на екстракорпоральне 
запліднення, стоматологію, зокрема косметологічну та імплантаційну, а також на 
авторську стоматологію, усі види стоматологічної реабілітації, лікування у поєднанні з 
медикаментозним сном. У деяких випадках рекомендують офтальмологічне лікування, 
дитячу кардіохірургію, МРТ-діагностику, естетичну медицину і косметологію, 
пластичну хірургію. Міжнародні консультанти можуть сприяти збільшенню попиту на 
лікування не тільки з боку висувають іноземців-емігрантів, але й «справжніх» 
іноземців. Останній час зростає зацікавленість пацієнтів із дальнього зарубіжжя на 
унікальне лікування стовбуровими клітинами.   
Управлінський консалтинг експорту медичних послуг дозволяє знайти резерви 
підвищення ефективності медичних фірм/ закладів, сформувати їх конкурентні 
переваги на глобальному ринку, доповнити лікувальний потенціал «зеленим» 
туризмом, використати вигідне географічне положення та ступінь пейзажного 
різноманіття, сформувати оптимальні мережі логістики та просування послуг.  
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Євроінтеграційні процеси, що проходять сьогодні в Україні вимагають 
підвищення стандартів якості надання медичної допомоги, тому розвиток державно-
приватного партнерства у сфері охорони здоров’я стає все більш актуальним.  
Так, згідно ст. 1 Закону України «Про державно-приватне партнерства» державно-
приватним партнерством є співробітництво між державою України, Автономною 
Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів 
та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними 
особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – 
підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в 
порядку, встановленому законодавством та відповідає ознакам державно-приватного
партнерства [1]. 
Як наголошують фахівці, державно-приватне партнерство у сфері охорони 
здоров’я є взаємовигідним для:  пацієнта, держави та приватного сектору. Так, для 
пацієнта це підвищення якості медичного обслуговування та доступності медичних 
послуг, для держави – це ефективність управління закладами охорони здоров’я, а для 
приватного сектору – це розширення можливості інвестицій в сферу охорону здоров’я.  
Державно-приватне партнерство в галузі охорони здоров’я базується на таких 
принципах: законність, соціально-економічний ефект і ефективність; обґрунтованість
прийнятих органами державної влади управлінських рішень; взаємовигідність; 
об’єднання ресурсів задля досягнення конкретного результату; розподіл 
відповідальності та ризиків між публічними і приватними партнерами; збереження
профілю об’єктів охорони здоров’я, обсягів, видів і умов надається населенню 
безоплатної медичної допомоги, а також її доступності та якості; моніторинг та 
контроль над реалізацією проектів державно приватного взаємодії. 
Ст. 4 Закону України «Про державно-приватне партнерство» визначено сфери 
застосування державно-приватного партнерства серед яких визначено охорону
здоров’я та послуги у сфері охорони здоров’я [1].  
Як показує світова практика, державно-приватне партнерство в сфері охорони 
здоров’я вже давно поширене в США та в країнах Західної Європи. Сьогодні
найбільший проект приватного фінансування державних лікарень вартістю 1,1 млрд
фунтів стерлінгів демонструє Великобританія (термін концесії – до 2048 р.). Він 
включає перепланування Санкт-Варфоломіївської і Лондонської королівської лікарень, 
а також забезпечення high tech обладнання лікарень [2, с. 58].  
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